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Berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim dalam musyawarah untuk
menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.
Pada Putusan Pengadilan Negeri Kuningan nomor 77/Pid.B/2014/PN.Kng hakim menjatuhkan putusan diluar surat dakwaan dengan
tidak memperhatikan fakta-fakta di persidangan. Pada surat dakwaan, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 114
ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Namun putusan hakim mengabaikan ketentuan Pasal tersebut, melainkan lebih
memilih berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) dan tidak memperhatikan fakta di persidangan.
Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan analisis terhadap putusan hakim yang tidak berdasarkan surat dakwaan
penuntut umum dan untuk menjelaskan analisis terhadap putusan hakim yang tidak memperhatikan fakta-fakta di persidangan.
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bersifat preskriptif dan merupakan penelitian hukum normatif (studi
kepustakaan) yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan menganalisis melalui data dan bahan hukum
seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, yurisprudensi, buku-buku, artikel yang berkaitan dengan objek penulisan
studi kasus.
Hasil analisis terhadap kajian studi kasus menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan narkotika jenis shabu tersebut digunakan
bagi diri sendiri oleh terdakwa sehingga putusan hakim tidak berdasarkan pasal yang didakwakan pada surat dakwaan. Berdasarkan
Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim seharusnya dalam musyawarah untuk
menjatuhkan putusan didasarkan atas surat dakwaan. Pada fakta persidangan unsur â€œbagi diri sendiriâ€• juga tidak dapat
dibuktikan sehingga hakim keliru dalam memperhatikan fakta-fakta di persidangan yang mengakibatkan putusan hakim tidak
berdasarkan surat dakwaan penuntut umum.
Disarankan kepada hakim, dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan tetap didasarkan atas surat dakwaan dengan
memperhatikan fakta-fakta di persidangan. Kepada Jaksa Penuntut Umum, agar teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan
sehingga hakim dapat tetap menjadikan surat dakwaan sebagai landasan dasar pemeriksaan di pengadilan. 
